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13ème Carrefour des Productions animales
L’élevage des ruminants en question : vérités et contre-vérités
• Exploit. dont primes « vache allaitante » > 100 % RA/UTF
Condroz : 8,3 % ; Ardenne : 11,1 %
• Exploit. dont primes « vache allaitante » = entre 50 et 100 % RA/UTF
Ardenne : 47,2 % ; Famenne : 46,2 % ; Condroz : 44,4 % ; 
Région Jurassique : 28,6 %
Importance des aides aux vaches allaitantes dans 
le revenu agricole en Région wallonne
Analyse des conséquences du découplage des aides aux vaches 
allaitantes en Région wallonne
Part des aides aux vaches allaitantes dans le revenu agricole
Perspectives
